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: -       ’ТЕСТУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА ЧИ ШЛЯХ ДО ЇЇ РОЗВ ЯЗАННЯ
 , Світлана Харицька    , . доцентНаціональногоавіаційногоуніверситету м Київ
      ;        Змінені умови навчання у вищих закладах освіти створення іруп для вивчення усіх предметів іноземною мовою 
(  )             англомовніпроектипотребуютьвідвикладачів икористаннябільшефективнихприйомівіметодівконтролюйоцінки 
,     .          знань умінь і навичок студентів Питання удосконалення контролю при вивченні іноземної мови неодноразо во 
    .          піднімалисянасторінкахфаховихжурналів Вонихвилювалиавторівчималоїкількостімонографійіставалипредметом  
  .        ,    ,     захисту багатьох дисертацій І все ж проблеми перевірки якості знань умінь і навичок методики їх організації та  
     .       (  . .,  проведенняневтратиписвоєїактуальності Надумкубагатьохдослідниківіметодистів КоломієцьІ В Ніколаєва . С .,Ю  
 БраунX. , Дуглас  Гронланд .,  М Хант .  .),          Дж таін однимзнайбільшефепивнихспособівконтролюпрививченні іноземної 
  .         . , «  мовиєтест Різнимформам іметодамтестуванняприсвяченічисленні публікації Наприклад Методика составления 
» (  . .); «      » (  . .); «    тестов ВолодинМ В Методикатестовогоконтролянавыковустнойречи ГорченА Ю Новыйподходкпроблеме 
    » (   . .); «     » (  .контроляприизучениииностранныхязыков ЛиховицкийН В Контрольнаурокеиностранногоязыка РабиновичФ  
.); «      » (  . .)  Н Тестированиеприизучениииностранногоязыка ФоломкинаС К та .ін
         ,        Більшістьздослідженьуційгалузівідповідалапотребамсвогочасу протевнихзачіпалисяокреміаспектиіпроблеми 
,          .     тестування часто під тестом розумілися тільки деякі типи тестових завдань З огляду на фундаменталізацію вищої  
,     ,   -  ,    освіти відповіднепитаннявимагаєвсебічноговивчення зокремаяксоціально педагогічнапроблема аджетестияктакі 
    .       ,   непомітнопронизуютьжиттякожноїлюдини Якщозважатинаглобалізаційні перетвореннясучасногосвіту товгалузі  
   іншомовноїосвітицяпро    .блемапостаєнадтогостро
         ,     ,Основнавідмінністьтестувідтрадиційноїконтрольноїроботиполягаєутому щовінзавждиприпускаєвимірювання  
   .    ,   дає якісну оцінку знань Саме тому оцінка що вистав    ,   ляється за підсумками тестування відрізняється більшою 
’   ,       ,   ' , обєктивністюінезалежністю ніжоцінказавиконаннятрадиційноїконтрольноїроботи яказавждисубєктивна оскільки 
   ,             заснована на враженні викладача не завжди вільного від його особистих симпатій чи антипатій до того або іншого  
студента
,      - ' ,   Отже головною відмінною рисою тесту є обєктивність що гарантується вимірю ,    ванням функція якого полягає в 
,    .тому щобпоставлятикількіснуінформацію
    « » -     Існуютьрізні визначенняпоняття тест відулюбленоговадуконтрольногоза    ,  вданнядонаборузавдань якімають 
 вигляд«  ».множинноговибору
 -   ,     , , Якістьбудь якоговимірювальногозасобу утомучисліітесту визначається пе ,    редусім показникамийогонадійностіі 
.     ,     . (   валідності Показник надійності свідчить про те наскільки послідовні результати цих вимірювань Надійний тест має  
     .)   ,      (виключативипадковістьтогоабо іншогорезультату Валіднимвважатиметьсятест щовимірюєрівеньрозвитку тих і 
 ) , , ,     лише тих умінь навиків знань для вимірювання яких він при  .  (   -значався розробниками Валідність практично в будь
 )     . ,   якомувигляді визначатимеправомірність інтерпретації результатів тестування Очевидно щозастосуванняпевного 
  ,      ,    тесту з метою для якої він не був призначений при складанні автоматично зро   .  бить його невалідним Тестування в 
     навчаннііноземноїмовипроводитьсядлявияв :      ;   лення рівнядосягненнявпевномувадідіяльності здібностейдопевного 
 вадудіяль ;            '  .ності труднощіввоволодіннітимабоіншимвидомдіяльностііможливихспособів їхподолання
        ,    У практичній діяльності викладачам частіше доводиться зустрічатися з тестами що можуть вимірювати загальні 
              . уміннявмовнійдіяльностіабодосягненняпевногорівняуміньвпроцесі засвоєння конкретного курсунавчання Тести 
  можуть бути під    ( ).     ,   'сумковими або проміжними тематичними Підсумкові тести призначені для того щоб обєктивно 
   .підтвердитирівеньнавченосгістудентів
,          .   Отже результатитестуванняможутьбутивикористані дляоцінкирівня навченості студентів Завизначенням . С .К  
,     ,   Фоломкіної під тестом розуміються завдання що ма   ,      ють специфічну організацію яка дає змогу всім працювати 
   одночасноводнаковихумо .      ,   вах Завданнятестівзавадимаютьоднозначнерішення визначенняправильностівідповіді 
   .     здійснюєтьсязавідповіднимключем Застосуваннятестівприконтролідоцільне
,       ,      тому щовонизадаютьнапрямрозумовоїдіяльності студентів привчають їхваріюватипроцеспереробкисприйманої  
.інформації
          Тестовий контроль може забезпечити успішну реалізацію мети і всіх функцій конт ,    ролю а також задовольнити 
,     .  вимоги щовисуваютьсядоякості контролю Тестовий ко      ,   ,нтрольабо тестування як термінозначає у вузькому смислі  
  використанняіпроведен   ,  ,   : ,   , нятесту і вширокому яксукупністьетапів планування складанняівипробування об  робкита 
   .       інтерпретації результатів проведеного тестування У навчанні іноземних мов застосовується лінгводидактичне 
.тестування тестомназиваєть
       ,       ся підготовлений відповідно до певних вимог комплекс завдань які пройшли апробацію з метою визначення якісних 
               показників ідаютьзмогувиявитивучасників тестуваннярівень їхньоїмовноїабокомунікативної компетенції таоцінити 
     .    - результатитестуваннязазаздалегідьвстановленимикритеріями Основнимипоказникамиякостілінгводидак тичного 
  тестує , ,  , валідність надійність дифздатність практичність  та .економічність
’          Невідємноючастиноюпроцесунавчанняіноземниммовамєконтрольрівняволо    дінняіншомовниминавичкамита 
.  '   уміннями Від правильної організації контролюзале   . . .  ,   житьякість навчання Ф М Рабінович вважає щоприпроведенні 
    :      ;   контролю необхідно керуватися такими правилами контроль має носити регулярний характер контроль має 
      ;  охоплюватимаксимальнукількістьстудентівзаодинадючасу обсяг контрольова     ,ногоматеріалумаєбутиневеликим  
  ,   але достатньо репрезентативним щоб за ступе    ( ),  ( ) нем його засвоєння незасвоєння володіння неволодіння можна 
 ,      ;        .було визначити чи набуті необхідні навички і уміння при проведенні контролю слід виходити з конкретних завдань  
           Фактично здійснення кожного завдання під час заняття має контролюватися шляхом використовування доцільних 
   .       «  »     ,  форм і прийомів контролю Контроль усе ще не став могутнім важелем підвищення успішності і джерелом що  
         .    допомагає встановити істинний рівень знань і навичок з певного предмета Поява проекту тимчасового державного 
    ,     .  .   .  .  , ’  освітнього стандарту з іноземної мови розробленого під керівництвом І Я Бім і А А Міропюбова розвязує низку  
,  ’    .  ,  ,   ’      проблем повязаних зі здійсненням контролю Це передусім виділення обєктів контролю і вибір найнадійніших і  
  ефективніших форм йо  .  го реалізації .  М .          Е Брейгіна дає своє визначення контролю і виокремлює такі його фун :кції  
;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  .  діагностичну управлінську коригувальну оцінну стимулювальну мотивувальну планувальну повчальну Слід 
, ,     зазначити що незважаючи на достатню кількість літера   ,      тури з тестування широку апробацію на практиці і численні 
 експериментальнідослі ,    ,    ,   дження чималокардинальнихпитаньзалишається засвідченнямсамихтестологів недокінця  
’ .зясованими
       ,     ,        Слідзауважитищо тестуваннямнеможназловживатиоскількипридомінуваннітестуякформиконтролюпри 
     вивченні іноземної мови замінюється оволодінням мис      ,   тецтва складати екзамен у вигляді тесту якісний аналіз 
  ефективностінавчанняпосту    .     паєтьсямісцемкількіснимпоказниками Невсінеобхідніхарактеристикизасвоєння  знаньі 
     .  ,  формування вмінь можна отримати шляхом тестування Наприклад такі показ ,    ники як уміння конкретизувати свою 
 ,  ,  ' ,    ,   відповідьприкладами знанняфактів уміннязвязно логічновисловлюватисвоїдумки використовуватиіноземнумову 
  якзасібко    .  ,    ’   мунікаціїдіагностуватитестуваннямнеможливо Цеозначає щотестуваннямаєобовязковопоєднуватисяз  
         '      .іншимиформамиіметодамиперевіркиіконтролюдляотриманняобєктивноїкартинипрививченнііноземноїмови
